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Abstract: Building facade decoration is a second time for the creation of architectural space，in the form of different shape，color，material qualitative，light to
build personality and aesthetic feeling again． Decoration as an important part of building facade，improve people＇s living environment，and beautify the city land-
scape environment，make important contributions． Ceramic materials as building facade decoration materials has gradually formed a new development trend of
the design style，make the ceramic culture as a kind of traditional culture into our real life．
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图 1 中国古建琉璃瓦
瓷 器 起 源 于 中
国，是我国古代劳动




的。在 中 国 佛 山 澜
石汉 墓 出 土 的 悬 山
顶陶屋，屋顶所使用
的建筑材料就是陶瓦。之后建筑及园林陶瓷产品包括琉璃瓦
















各种各样的马赛克磁砖拼贴而成( 图 2) ，色彩绚丽，让人仿佛
置身在梦境之中。
我国的建筑陶瓷起步的较晚，但随着陶瓷行业在中国的发
展，其种类越来越多。其种类包括: 平面陶瓷砖( 板) 、陶百叶、
异形陶瓷砖( 板) 、薄陶瓷砖( 板) 以及釉面瓷砖板等。其风格
也多种多样，有质朴厚重的，有鲜艳波普的，有温润古典的，有
金属现代的等等。以下将逐一扩展这四种风格。






























程( 图 4 ) 就是典型的
























( 图 5 ) ，位于以传统文化
和陶瓷技术而闻名的意大















以 Cor ＆ Asociados 事
务所设计的阿尔格尼亚音
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图 19 8 月 10 日图书馆开窗时中庭 PMV 曲线图











因: ( 1) 10 日开窗测试由于条件限制，中庭顶部开窗面积小、底
层不开窗、二到四层开窗，形成的“拔风”效应不明显; ( 2 ) 10
日开窗测试时中庭空间只有顶部开窗和，且连接中庭空间的其
他空间开窗远、开窗面积小，导致中庭通风不够; ( 3) 中庭玻璃





有: ( 1) 华侨大学厦门校区图书馆在开窗和闭窗状态时，中庭




而下降; ( 4) ，华侨大学厦门校区图书馆在夏季时不论在开窗
还是闭窗状态下，中庭的室内热环境都处于不舒适的范围内。
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